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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
























• If you can dream it, you can do it. (Walt Disney) 
• Meminta bantuan pada orang lain bukan tanda kelemahan, melainkan 
kecerdikan. (Anonim) 
• Anda harus percaya pada hal-hal yang mustahil. (Howard Head) 
• Perjalanan yang jauh sekalipun dimulai dari satu langkah. (Kahlil Gibran) 
• Barang siapa takut menghadapi kesukaran, selamanya tidak akan maju. 
(Horne) 
• Sesungguhnya orang yang berakhlak baik lebih mulia kedudukannya 



















Sebuah karya sederhana sebagai ungkapan kasih sayang yang tulus dan penuh makna 
teruntuk : 
 
X Allah SWT yang telah memberi anugrah sepanjang hidupku dan senantiasa 
mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya. 
 
X Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas doa dan kasih sayang yang telah kalian 
berikan, rangkaian doa-doa yang tiada pernah putus, semoga pengorbananmu 
terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku. 
 
X Adikku, Adimas Sidiq Nugroho dan Ardian Ahmad Nugroho yang aku sayangi, 
terima kasih karena telah banyak memberiku semangat untuk tetap berjuang. 
 
X Rini Dewi Safitri, terima kasih telah menjadi saudara perempuanku, terima kasih 
atas motivasi dan senyuman yang telah memberikan semangat dalam pencarian 
ilmuku. 
 
X Sahabat-sahabat kost biel-biel (Danan, Wahyu, Agung, Pandu, Ihwan, Prapto, 
Jhon, Pria, Faqih, Fakhrudin, Abil, Gani, Amir, Yusuf, Bekti, Burhan, Dika, 
Resky) yang selalu memberi keramaian diperantauan. 
 
X Semua teman-temanku yang selalu memberiku motivasi dan telah memberi 
kenangan terindah selama di bangku kuliah. 
 









Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Antara Motivasi, 
Kecerdasan dan Kebiasaan Belajar Matematika Siswa Terhadap Prestasi Belajar 
Matematika Siswa Semester 2 Kelas VIII B SMP Negeri 2 Ngadirojo” sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Dra.  Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. 
3. Masduki, S.Si, M.Si,selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 




4. Rita P Khotimah, M.Sc, selaku Pembimbing II yang selalu bijaksana dalam 
memberikan arahan, bimbingan dan semangat. 
5. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Parman, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala SMP Negeri 2 Ngadirojo yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akhirat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh motivasi 
terhadap prestasi belajar matematika (2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat 
kecerdasan terhadap prestasi belajar matematika (3) Untuk mengetahui pengaruh 
kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar matematika (4) Untuk mengetahui 
pengaruh motivasi, tingkat kecerdasan, dan kebiasaan belajar matematika 
terhadap prestasi belajar matematika siswa semester 2 kelas VIII B SMP Negeri 2 
Ngadirojo. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif sehingga data dianalisa 
untuk mendeskripsikan pengaruh motivasi, tingkat kecerdasan, dan kebiasaan 
belajar matematika terhadap prestasi belajar matematikasiswa. Instrumen 
pengambilan data menggunakan dokumentasi dan angket, dan dianalisa 
menggunakan regresi linier sederhana serta regresi danlinier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yangsignifikan antara : (1) 
motivasi terhadap prestasi belajar matematika siswa,(2) tingkat kecerdasan 
terhadap prestasi belajar matematika siswa, (3) kebiasaan belajar terhadap prestasi 
belajar matematika siswa (4) motivasi, tingkat kecerdasan,dan kebiasaan belajar 
matematika terhadap prestasi belajar matematika siswa. 
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